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STUDI PENGARUH LINGKUNGAN LAUT TERHADAP KAPASITAS LENTUR
BALOK BETON BERTULANG DENGAN PERKUATAN GFRP-S
Rudy Djamaluddin, Irmawati
ABSTRAK
Penggunaan GFRP-S bukan hanya pada struktur yang mengalami kerusakan, tetapi juga pada struktur
baru sebagai proteksi dari kondisi lingkungan ekstrim seperti lingkungan laut. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan menganalisis perilaku lentur balok dan efektivitas rekatan GFRP-S pada balok yang
terendam air laut. Metode yang digunakan yaitu metode pembebanan monotonik yang menggunakan two
poin load pada kecepatan ramp actuator konstan sebesar 0,05 mm/dt sampai balok runtuh. Pengujian
dilakukan terhadap empat variasi benda uji dengan total 12 benda uji. Benda uji I terdiri atas 2 buah balok
normal dan 3 buah balok GFRP-S yang tidak direndam air laut. Benda uji II, yaitu balok yang direndam
air laut selama 1 bulan yang terdiri atas 2 buah balok GFRP-S. Benda uji III terdiri atas 2 buah balok
GFRP-S yang direndam air laut selama 3 bulan. Sementara benda uji IV terdiri atas 1 buah balok normal
dan 2 buah balok GFRP-S yang direndam air laut selama 6 bulan dan 12 bulan. Hasil ini penelitian
menunjukkan bahwa seiring penurunan kapasitas beban balok GFRP-S yang direndam selama 1, 3, 6 dan
12 bulan, efektivitas rekatan balok GFRP-S yang direndam juga mengalami penurunan sebesar 0.23% ,
2.73% , 3.92% dan 4.52% terhadap efektivitas rekatan balok GFRP-S yang tidak direndam. Adapun
prediksi beban maksimum setiap waktu perendaman dapat dihitung dengan persamaan Pt = Po x e(-0.02t)
Kata kunci : GFRP-S, air laut, kapasitas rekatan, kapasitas momen.
STUDI ON THE EFFECT OF SEA ENVIRONMENT ON THE FLEXURAL CAPACITY
OF REINFORCED CONCRETE STRENGTHENED USING GFRP-S
Rudy Djamaluddin, Irmawati
ABSTRACT
The use of GFRP-S is not only for deteriorated structure, but also for new structure as protection from
extreme environment such as marine environment. Therefore, the research aimed at analysing the
flexural behavior and effectiveness of GFRP-S bonding capacity on the beam submersed in the sea water.
The research used a monotonic loading with two point loads at the constant ramp actuator speed 0.05
mm/sc until the beam underwent the failure. The testing was carried out on four variations of the
specimens with the total of twelve specimens. The first variation of specimens comporised two normal
beams and three GFPR- S beams which were not submersed in the sea water. The second variation of
specimens submersed in the sea water for one month consisted of two GFRP-S beams. The third
variation of the specimens comporised two GFPR- S beams submersed in the sea water for three months.
The fourth variation of the specimens consisted of one normal beam and two GFPR-S beams submersed
in the sea water for six months and twelve months. The research results indicates that as the decreasie of
the load capacity of the GFRP-S beams submersed in the sea water for 1 month, 3 months, 6 months and
12 months, the bonding effectiveness of GFRP-S beams submersed also decreases as much as 0.23%,
2.73% , 3.92% and 4.52% compared to the GFRP-S which are not submersed. Then the prediction
maximum load for each the submersion period can be calculated by the equation Pt = Po x e(-0.02t)
Keywords : GFRP-S, sea water, bonding capacity, moment capacity.
